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Zeit bestand. Auch die Sarmaten durf-
tón lángere Zeit hier wohnen, was da.s 
mannigfaltige Fundmaterial, der zer-
streut liegcnden Griiber beweist. Die 
Spuren ihrer Ansiedelung melden sich 
am Seeufer überall, aber immer mit 
Erscheinungen, die auf kleinere, farm-
artig zerstroute Siedlungen liinweisen. 
Das Gráberfeld der nomadisierenden 
Pciter-Avaren liegt etwas entfernter 
vom Seeufer, aber es wáre davon 
schwer abzufcrennen. 
Auch das Ungartum díer Árpádenzeit 
besass hier zerstreut liogende Siedlun-
gen, was die überall vorkommenden, 
charakteristischen Gefüsscherben be-
vveisen. Obwohl der Mittelpunkt der 
Siedlung eine kleinere Kircbe war, 
fanden wir keine Spur einer dorfahn-
lichen Niederlassung.' So ist es leicht 
zu verstchcn, dass keine dorfahnliehe 
Siedlung nacli den Tartarenverwiist-
ung entstand, und nur Hirte hielten 
sich bis zur Mitte des X I X . Jhts an 
seinen weiten Wiesen auf. 
Die Bearbeitung des sehr beachtens-
werten Fundmaterials der einzelnen 
Kulturen ist im Gangé. 
Dr. János Banner. 
Ásatások Csomafáján (Kolozsmegye). 
Az Erdélyi Tudományos Intézet fel-
kérésére a szegedi egyetem régiség-
tudományi intézete alulírottat bízta 
meg annak a munkának elvégzésével, 
amelynek során 1943. aug. 24—szept. 4. 
közt a Kolozsvártól mintegy 28 km-re 
fekvő Csomafáján és környékén őskori 
telephelyek után kutattunk. A község-
ben, a református templom közvetlen 
közelében, egy bronzkori telep emlé-
keit, á községgel szemben, a Borsa pa-
tak bal partját kísérő magaslaton egy, 
minden valószínűség szerint nagy ki-
terjedésű, kő-réakori telep kb. 20 m2-nyi, 
cserép- és kovakőanyagban gazdag 
részletét tártuk fel. 
Buday Árpád már ismertette azt a 
lelőhelyet a Borsa patakba torkoló Ki-
dé patak bal partján, ahol az ú. n. Dom-
borhegy lábánál hat római feliratos 
követ találtak.1 A most folytatott hite-
1 Buday Árpád, Pótlások a C. 1. L. 
lesítő ásatások során egy római vil-
lát ásott ki e helyen Székely Zoltán, 
a Székely Nemzeti Múzeum tisztvise-
lője, de néhány bronzkori edénycserép 
is korült elő itt a kutató árkokból. 
Meglepő eredménnyel járt végül a 
Kide patak jobb partján kb. a Csoina-
fája és Kide községek közötti út fele 
táján végzett kutató munka. Itt ugyan-
is a Kide községhez tartozó legelő szé-
lén, bronzkori cserepekkel keverten, a 
Körös - kultúrához tartozó jellegzetes 
cserepek kerültek elő. Ila a folyamat-
ban lévő feldolgozás a Körös-kultúrára 
-vonatkozólag további támpontokkal is 
szolgál, akkor oz a lelőhely ennek a 
kultúrának Magyarországon ozidősze-
rint legkeletibb pontját jelenti. 
Dr. Párducz Mihály. 
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